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摘  要 
由于经济的蓬勃发展，投资行业也变得越来越受欢迎。投资管理分析结果是
投资者在进行投资决策时的重要依据，投资者需要在了解自身投资行为的基础
上，对管理行业背景、管理行业宏观发展环境、微观发展环境、相关产业、地理
位置、资源和能力、市场详细情况、销售策略、财务详细评价、项目价值估算等
进行分析研究，才能反映投资行为的前景与价值性，得出更科学、更客观的结论。
本文针对目前企业投资领域存在的一些问题，设计并实现了投资管理分析系统。 
本文对企业的投资管理分析系统进行详细的研究及分析。在系统实现的过程
中使用了Java语言、JSP技术及J2EE开发框架，同时系统采用了MySQL数据库来
对数据进行管理。依据系统设计结果，本文将投资管理分析系统划分为企业信息
注册、系统管理、投资管理、融资管理和统计分析报表等五大模块，并对各个系
统模块进行了详细设计。最后通过Java语言编写各个模块的关键代码。测试结果
表明，本系统能够符合企业的投资管理的实际使用需求。 
本系统可以帮助企业用户管理其投资过程和融资过程，进而可以提高其管理
效率，而且通过系统的投资分析功能，一方面可以降低企业用户投资的风险，另
一方通过借鉴系统中其他企业用户投资经验可以大大提高投资收益。 
 
关键词：投资管理；Java；MySQL 
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Abstract 
Due to the vigorous development of economy, the investment industry is 
becoming more and more popular. Investment analysis and portfolio management are 
very important to the investors in the investment decision-making. Based on 
understanding their investment behavior, the investors need to analyze and do 
research on the management industry background, management industry macro 
development environment, micro environment of development, related industries, 
geographic location, resources and can force, the details of the market, sales strategy, 
financial detailed evaluation, project value estimation and so on, which reflects the 
investment behavior of prospects and value, more scientific and objective conclusion. 
In this dissertation, the author designs and implements the investment management 
analysis system to solve the current problems in the field of enterprise investment. 
This dissertation analyzes and makes a detailed study on the enterprise 
investment management analysis system. In the process of system implementation, 
the author uses the Java language, JSP technology and J2EE development framework, 
and uses MySQL database to manage system data. Through the result of system 
design, the dissertation divides the investment management analysis system into five 
modules, such as enterprise information registration, system management, investment 
management, financial management and statistical analysis report. Each system 
module is designed in detail. At last, the key code of each module is written by Java 
language. Test results show that the system is able to meet the actual requirements of 
enterprise investment management. 
This dissertation presents the design and implementation of the investment 
management analysis system which can help enterprise users to manage their 
investment and financial process. In turn, the system can improve the efficiency of 
management. Through the investment analysis function, the system can not only 
reduce the risk of enterprise user investment, but also can greatly improve the 
investment income by reference to other enterprises in the system user investment 
experience. 
 
Key words： Investment Management；Java；MySQL 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
投资领域大量需求基于软件工程开发的投资管理分析方面的系统，来帮助企
业进行投资以及管理[1]。 
通过对一些企业项目投资有关管理部门的业务调查，发现无论是原始单据的
操作，还是最终报表的生成，都是经过繁重的手工整理和计算完成的，而在如今
这种信息化的时代，这种管理方式已经不适合了，原来的管理方式存在问题如下
[2]： 
1、表格单据全部是手工操作，统计和检索工作量大。 
2、信息相对集中于各部门管理员，各部门之间信息沟通不及时，缺乏应有
的动态联系，应付未付款具体数额不能实时掌握。 
3、不能及时进行风险的控制，科学决策的力度小。 
4、投资统计工作全部由人工制作，每月都输出报表，数据不能重复利用[5]。 
针对这些问题应该建立以下解决方法[3]： 
1、建立一个现代化的投资管理分析系统，减少重复环节和工作量。 
2、通过现代化的投资管理分析系统，规范数据录入和信息的整合，有效的
控制投资及融资的流程，并且可以自动化的汇总必要的数据，编制各种报表，从
而及时做出正确的分析与决策。 
3、通过现代化的投资管理分析系统，进行自动化的风险分析以及收益分析
相关的数据分析工作，客观准确的给出分析结果。 
基于以上提出的解决方案，本文准备做一套投资管理分析系统，帮助企业进
行有效的投资，从而保证企业的利益。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
近年来，国内投资随着社会的不断发展也在不断进步，促使投资行业非常热
门，而企业想要从中挖掘价值，就要对投资数据进行深入挖掘。面对不断增长的
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投资管理分析软件的需求[4][5]，软件从事人员也越来越多开发投资类系统，而所
开发的投资类管理系统，都是来软件工程的基础并结合投资行业需求进行开发设
计[6]。 
贾锋江[7]提出企业业绩的提高的重要保证是具有高效率的项目投资管理，现
在各个大型企业首先要解决的主要问题是使投资管理更加有效。现在的信息技术
更新快速并广受欢迎，投资管理的信息化实用性和生命力都很强。由于山东海化
集团的投资项目不断增加，并且对于其他公司的产业投资也在不断增多，所以海
化集团的投资管理部门需要有一个符合实际需求的投资分析管理系统，以方便领
导及时的对所投资的公司的运营状况进行了解，也有助于公司经营管理水平的提
高。因此，贾锋江在文中提出了投资管理系统的解决方案，介绍了投资管理系统
的功能特点和系统结构等，并且提出了实现投资管理系统的依据和实施方案。文
中介绍了主要调研单位是涉及山东海化集团负责投资管理的工作人员，根据山东
海化集团投资管理工作的实际流程设计并实现了山东海化集团投资管理系统，提
高山东海化集团投资管理的效率。山东嗨嗨集团投资管理系统是一套计算机应用
系统，是根据集团综合产业管理部门的实际需求实现的，该系统通过网络平台和
企业信息化中心平台给管理者提供了投资分析管理，为投资者提供了查询和相互
交流的平台，可以使山东海化集团的综合产业经营管理的水平有着明显的提高。
文中根据山东海化集团的实际情况，通过实际调研和与有关工作人员进行交流，
对山东海化集团投资管理系统的各功能模块进行分析，来完成员工对投资管理过
程中的涉及的管理，包括基本参数录入管理、报表填报管理、报表填报辅助功能
管理、报表审核管理等。是集多功能于一身的企业投资管理系统。 
郑一鸣（2013）[8]提出近年来，我国经济的快速发展项目投资进程不断加快，
私募股权投资基金（PE）作为重要的项目投资运作形式，通过向相对比较固定
的投资者进行资金的募集，然后交给专业的投资管理公司进行运营。基金资金投
资于不同行业、不同产业、不同阶段的企业项目，投资收益按出资比例分成。现
在这种投融资的方式越来越受欢迎，并且已经推动了很多地区实业经济的发展。
互联网技术发展迅速，数据库在社会和人们的生活中被广泛应用。数据库在私募
股权投资领域的应用一直以来都是投资机构后台业务的重要一项工作。本课题主
要就项目数据库的建设与金融投资工作的方便，准确进行研究，意义在于研究账
户数据库在商业经营管理的运用价值。另一个研究意义在于为投资管理和计算机
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技术搭建沟通桥梁，结合数据库建设的基础概念，为已投资项目数据库建设提供
模型方案。 
1.2.2 国外研究现状 
美国软件工程研究所（SEI）利用先进的软件工程规则和方法，开发了大量
投资方面的系统软件，帮助美国投资领域不断的发展[9]。美国软件工程研究所采
用增量开发方法，研究在投资项目中加速软件相关技术能力释放，减少费用、时
间和降低风险，提高投资管理效率，效果显著。 
国外对投资管理分析的理论研究始于 20 世纪 80 年代，90 年代后才较为发
展。国外投资管理研究的主线是围绕投资管理的微观领域开展的，即投资管理运
作机制。起研究的主要内容主要集中于风险投资家的作用、风险投资的资本来源
与组织架构、风险投资评估与决策行为、风险投资的契约安排、风险投资企业的
管理和监控、风险投资的推出路径与收益分配等[10]。 
关于投资管理分析作用的研究主要集中于风险投资家筛选项目的能力。
Chan（1983）认为风险资本家是投资者和企业家之间的信息中介。在他的模型
中，逆向选择问题由于风险投资家的原因被消除，创造了创业企业融资的市场。
Mull Prederick Hober（1990）提出了风险投资家的理论模型，在此理论模型中风
险投资家介入其所投资的项目，主要的作用是降低企业家和自身之间的代理成
本、降低风险和减少信息不对称的现象。 
基于此，大量的软件行业人员不断从事投资管理分析方面的系统的开发工
作，而这些软件行业人员利用掌握的软件工程相关理论及软件开发经验，不断应
用到投资管理分析系统的开发和设计中。 
1.3 本文研究内容 
当今世界经济正在快速的发展，各行各业也取得了瞩目的成绩，特别是企业
投资领域，随着信息技术的加入，企业想要在瞬息万变间快速抓住机遇，是特别
重要的，所以应用需要开发投资管理分析方面的系统，来帮助企业进行投资管理
分析。 
基于此，开发设计该投资管理分析系统，主要内容分为五部分： 
1、企业信息注册模块 
2、统计分析报表 
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统计分析报表模块包括投资统计、融资分析和报表管理等三部分。 
3、投资管理模块 
投资管理模块包括投资申请、申请信息复核、系统自动分析和投资批复等四
个内容； 
4、融资管理模块 
融资管理模块包括融资计划建立、融资计划审核、融资计划发布、融资参与
管理、融资返还管理和利息计算器等六个内容； 
5、系统管理模块 
系统管理模块包括企业信息审核、企业信息管理、系统用户设置和数据字典
管理等四个内容； 
1.4 论文结构安排 
第 1 章 引言，介绍了投资管理分析系统的研究背景、国内外研究状况以及
投资管理分析系统的主要研究内容，最后介绍了投资管理分析系统的组织结构。 
第 2 章 相关技术介绍，介绍 JavaScript 技术、JSP、J2EE 框架以及 MySQL
数据库等。 
第 3 章 系统需求分析，对投资管理分析系统的用户角色和总体需求做了分
析，以及投资管理分析系统全部模块，包括企业信息注册模块、系统管理模块、
投资管理模块、融资管理模块和统计分析报表模块的需求分析做了描述。 
第 4 章 系统设计，对投资管理分析分析的系统结构设计进行介绍，然后介
绍了投资管理分析系统的功能模块设计，包括企业信息注册模块、系统管理模块、
投资管理模块、融资管理模块和统计分析报表模块，也对系统 E-R 图和一些数
据表设计进行了介绍说明。 
第 5 章 系统实现，介绍了投资管理分析系统的总体实现及五个功能模块的
实现，包括企业信息注册、系统管理、投资管理、融资管理和统计分析报表，其
中给出了部分代码实现。 
第 6 章 系统测试，介绍了测试相关知识，并对投资管理分析系统中部分模
块的测试用例做了说明。 
第 7 章 总结与展望，给出本文的总结以及下一步工作的展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章主要投资管理分析系统的关键技术，例如前台所需的 JavaScript 技术、
JSP 技术，后台模块开发需要的 J2EE 框架，以及投资管理分析系统数据存储所
需要 MySQL 数据库。 
2.1 JavaScript 
JavaScript 与 HTML、CSS 结合起来使用，能够展现更多的能力，提高与最
终用于之间的交互性能。客户端的 JavaScript 必须要有解释器的支持 JavaScript
代码是解释型的。不需要编译，而是作为 HTML 文件的一部分由解释器解释执
行。目前，所有的浏览器都内置 JavaScript 的解释器[11]。 
1、JavaScript 的组成部分 
JavaScript 由三部分组成[12,13]： 
（1）ECMAScript：定义了基本的语法和一些对象。核心每种 Web 浏览器
都有对 ECMAScript 标准的实现。 
（2）DOM：是 HTML 和 XML 文档的应用程序编程接口。DOM 不是
JavaScript 专有的。许多语言都实现了它。 
（3）BOM（Browser Object Model）：浏览器对象模型，描述了与浏览器窗
口进行访问和操作的方法和接口。 
BOM 暂时没有相关的标准，每种浏览器对 BOM 的实现有些差别。 
2、JavaScript 的三种放置方式[14] 
（1）将 JS 代码放置在一个单独的文件中，以.js 为扩展名。要引用的页面
用如下方式引入； 
（2）将脚本代码作为 HTML 标签的属性值：JavaScript； 
（3）用作 URL 的 JS 代码前要增加 javascript；作为事件属性值的 JS 代码则
不要加。 
3、JavaScript 代码格式 
每条语句用分号（；）结束。但不是必须的。 
如果没有分号，则把换行看成是语句的结尾。 
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注释：//单行注释。 
代码块放置在大括号{}之间。 
4、变量的声明 
JS 采用弱类型的变量形式，即声明一个变量时不必确定类型，在使用时自
动确定其数据类型[15]。 
为使代码更易于阅读，变量建议使用匈牙利命名法： 
如：数组：aValues、布尔型 bFound、浮点数 fValue；函数：fnMethod、整
数 iValue、对象 oType；字符串：sValue、正则表达式 rePattern、其它类型 vValue；
JS 用关键字 var 声明变量；在 JS 中也可以不事先声明变量而直接使用。 
5、avaScript 基本数据类型 
（1）Number 类型 
整数：十进制、八进制、十六进制； 
浮点数：带小数点的数字，可用科学记数法表示 var fNum = 3.1e7； 
（2）Boolean 型 
包括 true（1）和 false（0）两个值； 
（3）String 型 
用单引号(')或双引号(‖)引起来的若干个字符。 
（4）转义字符 
\r 回车、\n 换行、\t 制表符、\' 单引号、\―双引号、\\ 表示一个斜杠 
6、Typeof 运算符 
typeof 运算符：检查变量或值的类型， alert(typeof  95.5)。 
2.2 JSP 
JSP 能够适应市场上包括 Apache WebServer、IIS4.0 在内的 85%的服务器产
品[16]。在 Oracle 公司的 JSP 主页上可以下载 JSP 的规范[16][17]。JSP 引擎是安在
服务器上的，在执行 JSP 相关的代码时，必须使用 JSP 引擎。本系统中所使用的
则是 JavaServer Web Development Kit（JSWDK）。JSWDK 提供了大量的可以被
修改的案例，能够通过这些案例了解 JSWDK。当成功的安装 JSWDK 之后，需
要执行 starserver 命令，服务器则为默认的 8080 端口，其页面网址为
http://localhost:8080
[19]。 
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当我们完成 JSWDK 的安装之后，我们需要注意一下它的安装目录以及
―work‖子目录，因为我们在执行 JSP 页面的时候，能够通过它查看 JSP 页面转换
为 Java 原文件的过程，以及最后变异成的 class 文件的过程。通常情况下，JSWDK
软件包中的示例有两类，分别为 JSP 文件和表单的 HTML 文件。它的服务器端
执行过程与 ASP 在服务器端的执行过程是同样的。所以在用浏览器查看其源文
件代码时是不能看到 JSP 的源代码的，看到的只是 HTML 代码。 
3、JSP 指令 
使用缓冲情况、是否维持会话状态和用到的语言等页面的基本信息由 JSP
指令进行描述。JSP 指令由<%@开始，%>结束 [20]。 
在 JSP 的声明中，尤其定义的特定的变量和调用方法，声明由<%!开始，%>
结束。最后是 JSP 的表达式，其位于<%=和%>之间，是一段代码。 
4、JavaBean 
2.3 MySQL数据库 
MySQL 数据库是小型的关系型数据库管理系统，是瑞典 MySQL AB 公司的
数据库产品，被 SUN 公司于 2008 年 1 月 16 日收购，而 SUN 公司在 2009 年又
被 Oracle 收购[26]。MySQL 数据库具有成本低、速度快、体积小的特点，更重要
的是 MySQL 数据库的源码是开放的，所以很多的中小型网站都选择 MySQL 数
据库作为网站的数据库[27][28]。 
Linux+Apache+ MySQL+PHP 提供的功能完全可以满足一般的个人使用者
和中小型企业的需求，而且由于 MySQL 是开放源码软件，因此可以大大降低总
体拥有成本[29]。 
2.4 本章小结 
本章介绍了投资管理分析系统开发过程中一些技术，如 JavaScript 技术、JSP、
J2EE 框架以及 MySQL 数据库等，也介绍了其部分详细过程。 
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